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福 岡 引 継 , 中 村 慶 久
q ■ 屯 子 情 蛾 通 佶 り 学 会 磁 女 菌 己 録 研 究 会
1 9 8 9 . 5 . 1 7
4 0
非 浮 上 形 単 磁 極 へ ヅ ド を 用 い た 垂 直 磁 気 り ジ ヅ ド デ ィ ス ク 装 置 の 検 討
P E R P E N D I C U L A R  M A G N E T I C  R I G I D  D I S K  S Y S T E M  U S I N G  N O N -
F L I N G T Y P E  S I N G L E [ P O L E  H E A D
山 本 節 夫 , 波 辺 功 , 大 内 ・ 一 弘 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 仙 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 0 . 5 . 1 6
4 計算機シミュレーションから見た超高密度垂直磁気記録用媒体
COMPUTERANALYSISOFPERPENDICULARMAGNETICRECORD、




始 HIGHLY PERMEABLE Fe-si-N F1上MS FOR A SINGLE-POLE TYPE
HEAD




心 Feasibility of High Area]-Density perpendicular Magnetic Recording using
Multi-track cross Azimuth spT Head
Yonglong zHAO, Yoshihisa NAKAMURA
第2同垂直磁気記録国際会議
1991.10.8~H (岩手・八帳平)







45 A SIMULATION FOR VIDEO SIGNAL RECORDING ON DOUBLE
LAYERED COATING MEDIA
Yasuo ANDO,1kuya TAGAWA, Yoshihisa NAKAMURA
第2回垂直磁気記録国際会議
1991.10.8~11 (岩手・八峨乎)
46 COMPUTER ANALYSIS OF OVERWRITE MECHANISM IN PERPEN、
DICULAR MAGNETIC RECORDING
KenyalTOH,1kuya TAGAWA, Yoshihisa NAKAMURA
第21回垂偵磁気記録国際会議
1991.10.8~11 (岩手・八蟠平)
47 AN ERROR RATE EVALUATION OF THE NARROW TRACK SINGLE
POLE TYPE HEAD
Hiroald MURAOKA, setuo YAMAMOTO, Yoshihisa NAKAMURA
第2回垂直磁気記録国際会議
1991.10.8~11 (岩 f ・八蟠平)
3 4
朝 C O - c r  p E R P E N D I C V L A R  H A R D  D I S K  M E D I A  W I T H  T H I N  F e - C O
B A C K L A Y E R  F O R  R I N G - T Y P E  H E A D
S e i i c h i  o N O D E R A ,  s h i n  o K I J I M A ,  K a z u h i k o  o u c H I ,  Y o s h i h i s a
N A K A M U R A ,  s h u n - i c h i l w A S A K I
第 2 回 垂 直 磁 気 記 録 国 際 会 議
1 9 9 1 . 1 0 . 8 ~ H  ( 岩 于 一 八 蟠 平 )
f
四
H I G H  F R E Q U E N C Y  R E S P O N S E  O F  D O U B L E ・ ・ L A Y E R E D  P E R P E N ・
D I C U 上 A R  M A G N E T I C  R E C O R D I N G  M E D I A
S e t s u o  Y A M A M O T O ,  A t u s h i F U J I M U R A , 1 S a o  w A T A N A B E ,  K a z u h i r o
O U C H I ,  Y o s h i h i s a  N A K A M U R A
第 2 1 回 垂 直 磁 気 記 録 国 際 会 議
1 9 9 1 . 1 0 . 8 ~ 1 1  ( 岩 手 ・ 八 締 平 )
5 0
T H E O R E T I C A L  A N D  E X P E R I M E N T A L  P R O S P E C T S  O F  P E R P E N ・
D I C U L A R  M A G N E T I C  R E C O R D I N G
Y o s h i h i s a  N A K A M U R A
第 2 回 垂 直 磁 気 記 録 倒 際 会 議
1 9 9 1 . 1 0 . 8 ~ 1 1  ( 岩 手 ・ 八 蟠 乎 )
5 1 P E R P E N D I C U L A R  H A R D  D I S K  M E D I A  F O R  C O N T A C T  S P T  H E A D
R E C O R D I N G  S Y S T E M
J u n - i c h i  T A C H I B A N A ,  K a z u h i r o  o u c H I ,  Y o s h i h i s a  N A K A M U R A
第 2 回 電 値 磁 気 記 録 国 際 会 議
1 9 9 1 . 1 0 . 8 ~ 1 1  ( 岩 手 ・ 八 儒 平 )
R I N G H E A D R E C O R D I N G M E C H A N I S M S A N D  C H A R A C T E R I S T I C S  O F
O B L I Q U E L Y  O R I E N T E D  M E D I A
I k u y a  T A G A W A ,  Y u k i y a  s H I M I Z U ,  Y o s h i h i s a  N A K A M U R A
第 2 回 電 心 磁 気 記 録 国 際 会 議
1 9 9 1 . 1 0 , 8 ~ 1 1  ( 岩 手 ・ 八 婦 平 )
記 N A R R O W  T R A C K  S I N G L E - P O L E  T Y P E  H E A D
K e n - i c h i T A K A N O , 1 S a o  w A T A N A B E ,  H i r o a k i M U R A O K A ,  Y o s h i h i s a
N A K A M U R A
第 2 回 m 直 磁 気 記 録 同 際 会 議
1 9 9 1 . 1 0 . 8 ~ H  ( 岩 手 ' ・ 八 蟠 平 )
脇 A N E W S U P P O R T I N G M E C H A N I S M F O R N O N - F L Y I N G S I N G L E - P O L E
H E A D
S h i n y a F U J I M A T S U , 1 S a o w A T A N A B E ,  H i r o a k i M U R A O K A ,  K a z u h i r o
O U C H I ,  Y O S 而 h i s a  N A K A M U R A
第 2 1 田 垂 画 磁 気 記 録 国 際 会 議
1 9 9 1 . 1 0 . 8 ~ 1 1  ( 岩 f  ・ 八 蟠 平 )
5 4
郭 CONDITIONS FOR CONTINUOUS SPUTTER DEPOSITION OF FLEXI、
BLE CO-cr DOUBLE LAYER MEDIA BY USING A NEW SPT SPUT.
TERING SOURCE
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58 COMPAR玲ON BETWEEN LONGITUDINAL AND PERPENDICULAR
MAGNETIC RECORDINGAND REPRODUCE MECHANISMS
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狭 ト ラ ッ ク 単 . 磁 極 形 へ ヅ ド に お け る 磁 区 制 御 と 記 録 特 性
M a g n e t i c  D o m a i n  c o n t r o l  a n d  R e c o r d i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  N a r r o w  T r a c k
S i n g l e - p o l e  T y p e  H e a d  w i t h  a  c o - z r - N b  M a i n - P O ] e  F i l m
伊 勢 利 宰 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 恬 撮 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 兜 . 3 . 1 7
6 3
磁 気 記 録 に お け る 再 牛 過 程 の シ ュ ミ レ ー シ ョ ン 解 析
S I M U L A T I O N  A N A L Y S I S  O F  R E P R O D U C I N G  P R O C E S S  O N  M A G ・
N E T I C  R E C O R D I N G
清 水 幸 也 , 田 河 育 也 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 f 估 雜 通 信 学 会 磁 気 記 録 W 1 究 会
1 9 9 2 . 6 . 1 1
6 4
I M P R O V E M E N T  O N  R E A D - W R I T E  P E R F O R M A N C E  O F  S I N G L E -
P O L E T Y P E  H E A D
K e n - i c h i T A I く A N O ,  Y o s h i h i s a  N A K A M U R A
( 社 ) 磁 子 情 帳 通 信 ' 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 兜 . フ . 1 6
飾
F e - s i - N 膜 を 主 磁 極 と す る 単 磁 極 へ ヅ ド の 記 録 再 生 4 寺 性
R e c o r d i n g  c h a r a c t e r i s l i c s  o f  s i n g l e  p o l e  H e a d  m a d e  o f  F e - s i - N  M a i n - p o l e
梅 原 敏 夫 , 渡 辺 功 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 估 報 通 伝 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 2 . 9 . 2 7
一
6 6
垂 政 記 録 に お け る P R M L 力 式 の 検 討
A  S T U D Y  O F  P R M L  S Y S T E M  I N  P E R P E N D I C U L A R  M A G N E T I C
R E C O R D I N G
人 沢 方 , 栗 原 裟 武 , 岡 本 好 弘 , 西 Ⅷ 姑 孝 , 村 1 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 確 子 情 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 2 . 1 1 . 1 2
6 7
垂 直 磁 化 力 式 を 用 い た 超 高 線 密 度 記 録 の 検 討
A  s t u d y  o f  u l t r a - h i g h  L i n e a r  D e n s i t y  R e c o r d i n g  o f  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c
R e c o r d i n g
西 田 靖 孝 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
q ■ 確 子 恬 縦 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 2 . H . 1 3
6 8
爪 直 磁 気 記 録 用 ハ ー ド デ ィ ス ク 媒 体 の 高 分 解 能 化 の 検 討
H I G H  R E S O L U T I O N  H A R D - D I S K  M E D I A  F O R  P E R P E N D I C U L A R
M A G N E T I C  R E C O R D I N G
藤 井 秀 犬 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 屯 子 恬 報 通 信 学 会 磁 女 薪 己 録 研 究 会
1 9 9 3 . 2 . 2 5
69 局分停防E再生用m磁極へッドの検討








































C O - z r - N b 積 層 膜 を 用 い た 単 磁 極 へ ッ ド の 検 討
S i n g l e  p o l e  t y p e  h e a d s  w i t h  c o - z r - N b  m u l t i l a y e r e d  t h i n  n l m
稲 熊 郷 往 , 村 岡 裕 明 , 渡 辺 功 , 中 村 慶 久
第 3 回 垂 画 磁 気 記 録 シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 9 3 . 1 0 . 2 7 ~ 2 9  ( 栃 木 ・ 那 須 )
フ フ
F e - s v s i 0 2 積 層 膜 を 主 磁 極 と す る 単 磁 極 へ ヅ ド の 薄 膜 化 の 検 討
F e - s v s i 0 2  m u l t i - 1 a y e r e d  f i l m s  t o r  h i g h  r e s o l u t i o n  s i n g l e - p o l e  h e a d s
高 野 研 一 , 中 村 慶 久
第 3 回 垂 直 磁 気 記 録 シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 9 3 . 1 0 . 2 7 ~ 2 9  ( 栃 木 ・ 那 須 )
7 8
垂 直 磁 気 記 録 に お け る 多 重 サ ブ ミ ク ロ ン ト ラ ッ ク 記 録 の 検 討
M u l t i - T r a c k  s u b m i c r o n - T r a c k  R e c o r d i n g  i n  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c
R e c o r d i n g
村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
第 3 回 垂 直 磁 気 記 録 シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 9 3 . 1 0 . 2 7 ~ 2 9  ( 栃 木 . 那 須 )
反 磁 場 補 正 無 し の 異 . 方 性 分 散 パ ラ メ ー タ に よ る 斜 め 配 向 角 度 お よ び 塗 料 粒 f 分
散 性 の 評 価
E s i t i m a t i o n  o f  o b l i q u e ] y  o r i e n t e d  a n g l e  a n d  p a r t i c l e  d i s p e r s i o n  b y  d e m a g ・
n e t i z a t i o n  c o r t e c t i o n  f r e e  a n i s o t r o p y  f i e l d  d i s t r i b u t i o n  p a r a m e t e r
佐 藤 雄 二 , 四 釜 繁 , 中 村 慶 久
第 3 回 垂 直 磁 気 記 録 シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 9 3 . 1 0 . 2 7 ~ 2 9  ( 栃 木 ・ 那 須 )
垂 直 磁 気 記 録 に お け る 転 移 点 シ フ ト と オ ー バ ー ラ イ ト 特 竹
T r a n s i t i o n  s h i f t  a n d  o v e r w r i t e  c h a r a c t e r i s t i c  i n  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c
R e c o r d i n g
大 木 聡 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 枯 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会




磁 気 記 録 媒 体 に お け る 粒 子 間 相 互 作 用 磁 界
I n t e r p a r t i c l e  l n t e r a d i o n  F i e l d  i n  M a g n e t i c  R e c o r d i n g  M e d i a
田 河 育 也 , 竹 尾 昭 彦 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 佶 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 3 . 1 1 . 1 1
8 2
単 磁 極 形 へ ヅ ド に お け る C O - Z 卜 N b 粘 層 膜 の 諸 特 性
C O - z r - N b  M u l t i - L a y e r  F Ⅱ m  f o r  a  s i n g l e  p o l e  H e a d
村 岡 裕 明 , 稲 熊 却 往 , 中 村 慶 久
( 社 ) 確 子 情 帳 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 3 . Ⅱ . 1 2




84 Interparticle lnteraction Field in Magnetic Recording Thin Fi】m Media




85 Readback performance of single-pole Head with Fe-si Main-pole
Ken-ichiTAKANO, Hiroaki MURAOKA, Yoshihisa NAKAMURA
第31回垂直磁気記録国際会議
1994.10.11~14 (来京・早稲田人)
86 Simulation ol solt-Magnetic Thin Film by Monte-carlo Method





Modeling olthe Sねtic Magnetization process and the Magnetoresistive E丘ect
in permaⅡoy strゆe
Zhigang wANG,1kuya TAGAWA, Yoshihisa NAKAMURA
第3回垂直磁気記録国際会議
1994.10.11~14 (東京・早・1市田大)
88 Fabrication Method of High performance perpendicular Rigid Disk with pE
(plasma Endosed) Target




89 E丘ects of preparing conditions on the Recording properties of Double-
Iayered perpendicular Rigid Disk






T r a n s i t i o n  s h i f t  a n d  o v e r w r i t e  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  p e T p e n d i c u l a r  M a g n e t i c
R e c o r d i n g
H i r o a k i  M u r a o R a ,  s a t o s h i  o h k i ,  Y o s h i h i s a  N a k a m u r a
第 3 1 可 垂 直 磁 気 記 録 国 際 会 議
1 9 9 4 . 1 0 . 1 1 ~ 1 4  ( 東 京 ・ 早 稲 田 大 )
S u b m i c r o n  T r a c k w i d t h  R e c o r d i n g  u t i l i z i n g  a  N o v e ]  s i n g l e  p o l e  H e a d
Y o s h i h i s a  N A K A M U R A ,  H i r o a k i M U R A O K A ,  Y u k i y a  s H I M I Z U ,  T e r u o
I N A G U M A
第 3 回 垂 直 磁 気 記 録 国 際 会 議
1 9 9 4 . 1 0 . 1 1 ~ 1 4  ( 東 京 ・ 早 稲 田 大 )
磁 気 記 録 媒 体 に お け る 粒 子 閻 相 互 作 用 磁 界
I n t e r p a r t i c l e  l n t e r a c t i o n  F i e M  i n  M a g n e t i c  R e c o r d i n g  M e d i a
竹 尾 昭 彦 , 田 河 育 也 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 情 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会




単 磁 極 へ ッ ド の 磁 路 短 縮 に よ る 高 出 力 化 の 検 討
S t u d y  o n  H i g h  o u t p u t  s i n g l e - p o l e  T y p e  H e a d  w i t h  t h e  s h o r t e n e d  M a g n e t i c
P a t h
住 谷 典 之 , 高 野 研 一 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 情 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 4 . 6 . 9
9 4
垂 直 磁 気 記 録 に お け る 非 線 形 転 移 点 シ フ ト の 実 験 的 検 討
E x p e r i m e n t a l  s t u d y  o f  N o n l i n e r  T r a n s i t i o n  s h i f t i n  p e r p e n d i c u l a r  M a g n e t i c
R e c o r d i n g
村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 情 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 4 . 1 1 . 1 8
9 5
軟 磁 件 瓢 靭 莫 磁 区 構 造 の モ ン テ カ ル ロ 法 に よ る 解 析
A n  a n a ] y s i s  o f  d o m a i n  s t r u d u r e  i n  s o f t - m a g n e t i c  t h i n  f i l m  b y  u s i n g  M o n ・
t e - c a r l o  m e t h o d
丹 健 二 , 田 河 育 也 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
( 社 ) 竃 子 佶 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 9 4 . 1 2 . フ
9 6
高 密 度 磁 気 記 録 の 理 論 展 開 と 将 来 予 測
T H E O R E T I C A L  D E V E L O P M E N T S  A N D  F U T U R E  P R O S P E C T S  F O R
H I G H  D E N S I T Y  M A G N E T I C  R E C O R D I N G
中 村 慶 久
( 社 ) 電 子 恬 報 通 信 学 会 磁 気 記 録 研 究 会
1 9 怖 , 2 . 1
97 微粒子モデルシミュレーションによる記録再牛.牛1性の解析








































液 体 * 累 シ ュ ラ ウ ド が 軟 磁 性 膜 に 与 え る 効 果
E 丘 e d  o f  L i q u i d  N i t r o g e n  s h r o u d  f o r  D e p o s i t i n g  s o { t  M a g n e t i c  F i ] m
中 塩 栄 治 , 渡 辺 功 , 村 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
第 4 1 川 飛 直 磁 気 記 録 シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 飾 . 1 0 . 2 5 ~ 2 7  ( 福 島 ・ 裏 感 梯 )
1 0 5
多 伯 パ ー シ ャ ル レ ス ポ ン ス に よ る マ ル チ ト ラ ヅ ク ー 括 冉 生 ノ j 式
M U ] t i - t r a c k  r e c o r d i n g  s c h e m e  u t i l i z i n g  m u l t i - 1 e v e l  p a r t i c a l  r e s p o n s e
佐 麒 泰 東 , 村 1 岡 裕 明 , 中 村 慶 久
第 4 同 垂 直 磁 気 記 録 シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 鮖 . 1 0 . 2 5 ~ 2 7  ( 福 島 ・ 裏 磐 梯 )
1 0 6
平 面 遵 休 励 磁 型 単 磁 極 薄 1 映 へ ッ ド に お け る 渦 確 流 効 果
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A study on 3/4 MTR coded pRML sysytems in perpendicular Recording
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The relation between medium noise property and condition of magnetization
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